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Ali Avni Çelebi
Ahmet KOKSAL
ÜRK resminin çağdaşlaşma, yenileşme 
sürecinde öncü ustalardan biri olan Ali 
Avnt Çelebi, ileri yaşlarda da sanatçı so­
luğunun tükenmediğini yeni bir sergiyle kanıtlı­
yor. iki yıl önce Tem Galerisi’nde özel koleksi­
yonların katkısıyla düzenlenen bir sergiden sonra 
bugünlerde gene aynı galeride sanatçının tümüy­
le yeni çalışmalarından kırk yağlıboya bir araya 
getirildi.
Cumhuriyetin ilk yıllarında sanat eğitimini ge­
liştirmek üzere Münih’e gönderilen Çelebi, Zeki 
Kocamemi İle birlikte yenilikçi bir usta olan Hans 
Hofmann’ ı izleyerek Münih Güzel Sanatlar Aka- 
demisi’nde Prof.Gröber yanında da bir yıl çalış­
mıştı. 1927’de yurda dönen sanatçı Zeki Koca­
memi, Cevat Dereli, Muhittin Sebati, Refik Epik- 
man, Şeref Akdik, Turgut Zaim gibi ressamlarla 
birlikte “ Müstakil Ressamlar Birliği” nin etkinli­
ğine katıldı. Onun da içinde bulunduğu 1930 ku­
şağının resmimize getirdiği işlerlik, Ali Çelebi ve 
arkadaşlarının öncüsü olduğu dışavurumcu, ya- 
pımsalcı (konstrüktif) bir anlatım kaygısı o dö­
nemde devrimci bir eylem sayılmıştı. “ Müstakil”  
ler kendilerinden önceki Çallı kuşağının işlevi­
ni tamamlamış bir tür akademikleşen izlenimci­
liği yerine Alman dışavurumculuğu, yeni nesnel­
cilik ve kübizm uzantısı çözümleri benim­
semişti.
Ali Çelebi bir yazısında sanat görüşünü şöy­
le özetler: “ Sanatta aradığım şart ve vasıflan ka­
rakter, hareket, form, volüm, inşa, tesir, atmos­
fer ve valörü ile bütünü teşkil eden kompozisyon 
olduğuna inandım ve o yoida eğitilerek sanat yo­
lumu tayin ettim.”
Çelebi’de Hofmann atölyesinden gelen de- 
formasyona eğilimli konstrüktif ve biçimsel öğe­
ler yerel gözlemler, yaşam biçimleriyle beslene­
rek resmin anlam yüküne ağırlık veren bir anla­
tıma, kendine özgü bir blçeme dönüştürülmüş­
tür. ilk dönemde hazırladığı “ Vitrin”  (1926), “ Mas­
keli Balo”  (1928), “ Yaralı Asker”  (1932), “ Berber”  
gibi yaşamın canlı ortamından derlediği.unutul- 
maz tablolarda onun ayrıcalıklı kişiliği belgelenir.
Yeni resimleri arasında “ Uçurtma Uçuran’Mar, 
“ Tenisçi’Ter, “ Balıkçı” lar, “ Buz Patencisi” , 
“ Fenerbahçe’n”  gibi gene yaşamın hareketli or­
tamından derlediği figürlerde de geniş, atak, renk 
ve'lekelerle doğal biçimi aşırılığa gitmeyen de- 
formasyonlar, anlatımcı değerleri tükenmeyen 
bir yaşam coşkusuyla günümüzde de sürdürmek­
tedir. “ Kır Kahvesi” , “ Evin Yolu” , “ Çardak- 
Mürefte” , “ Köyden Düzce”  gibi yaşanmış pey­
zaj değerlerine ağırlık veren resimlerinde oldukça 
dingin, ayrıntıya kaçmayan, coşku verici bir at­
mosfer duyumsanır. Çelebi’nin resmini belir­
leyen özellikler, “ doğayı, onun arkasındaki an­
latımcı öğelerle kavramaya” , oylumsal dengeyi 
bu öğelerle birlikte algılamaya yönelmiştir.
Gene yeni resimleri arasında “ Falcı” ,. “ Saz 
Alemi” , “ Hamam” , “ Kalaycı” , “ Gece Yolculuğu”  
gibi bize özgü, otantik yaşam sahnelerini kişisel 
bir anlatım dinamizmiyle saptayan çok figürlü 
düzenlemelerinde Hofmann atölyesinden gelen 
uzak esintiler resme adanmış bir yaşamın dene­
yimleriyle özümseniyor. Ali Avni Çelebi yeni re­
simlerinde de altmış yılı geçen sanat birikimle­
rini yaşamın coşkusu, devinimi, soluğunu duyu­
ran bir şiirselliğin izleri, taze ve güçlü renk de­
ğerleriyle günümüzde de pratikleşmiş bir yaşam 
biçimi olarak sürdürüyor.
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